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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..................... ... Old ... To~m ........... .... .. .. ... , Maine 
Date ... .. .... .. . July ... J , .. . 1940 .. .... ··· ·· ·· ·· ...... .. .. .. . 
Name ....... .. Mr. s . .. Mamie. .. I,eveillet ............................... ..... .. ... .... ......... .... ........ ·· ·· .. ·· .. ·, · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· ·· .. ·· ·· .... ·· · · · · · 
Street Address ... ,38 .. S.:ix:t.h .. Str.ee.t ...... .. ..... ..... ................ .......... ..... ...... ........ ....... ....... ..... .. ............... .... ......... ........ . . 
City or Town ..... ... .Old .. T.awn ,. .. Maine ....... ........ ........ ..... ..... .. ............ ....... ... .. ...... ............... ...... ... ......... ...... ..... .. .... ... . . 
How long in U nited States ... . . 17- .. Yea.r.s ....... .... ... ................ .. ....... .. ... How long in Maine ... T7 ... Year.s .. ........ . .. 
Born in ...... st ... Andr-e., ... N • .. . B............... .. .. ..... ...... ... ......... ......... .. . ... . D ate of Birth ... .. A.pr..il .. 4, ..... 1.906, .... ... . 
If m arried, how m any children ... Mar>Pied-2 .. children ........ ..... .... . Occupation ....... . House,l!if.e ..... ... ..... .... . 
Name of en1ployer ..... .. .... .. .... .. ......................... .. .... .. ..... .. ...... .... ... .... ..................... .. ........ ........................ ... ....... .. .. ... ... .. ... . 
(Present or last) 
Address of employer .... .. .... .... .............. .... .. ........ ...... .... .................. ........... ... ........ .... ............ .... ................. ............ .............. . 
English .. ...... ... ........... ....... ....... . Speak. .... . .Yes .... ...... .. ....... ....... Read ......... . Ye.s ....... .. .. ........ Write .... .. ... Y.e.s ..... .......... .. . 
Other languages .. ... ............ Fr ench ..... ........ ... ........... ............... ..... ................................ ..... ...... .. ......... .. ........ ........ .......... . 
H ave you made appl ication for citizenship? ... .............. ... .. ... .. ........... .... ..... Ye s ........... .. .......... ......... ..... ..................... . 
Have you ever had military service? .... ......... .. ......... ... .. ... ..... ... ...... ....... ................ .......... .... ... ... .... ........ .............. ..... ..... . 
If so, where? ......... ... ..... .. ..... ........ ........ ..... ........ ............... ..... When? ....... ...... ....... ......... .............. ........... ... ...... .. .... ..... ... .... . 
Signaw,J//M .. 711.~ ...  ~~ .. 
Wi<ness4?~4,~. 
